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.
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.
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
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
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.
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.
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
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B
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


)


)
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
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



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


	


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
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

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

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

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7
"





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

















	


	





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

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
	







	
(

	



C






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

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
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
A
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inistrator
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 (-s,
-en):
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*














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
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
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

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
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
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


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Ceinen fähi-
gen Adm
inistrator suchen;
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	





*







	









"

A
dm
inistration, f (=):



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







	

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




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


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

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




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
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


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ini-
stration übernehm
en
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
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

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

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K
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"

A
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
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
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
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


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

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C
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e
rhalten, das eines Aka-
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ikers nicht würdig ist
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
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
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
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
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
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

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
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




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
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
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7
7


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0
	




	




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


	

	






C







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

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

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

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/
7
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5
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
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6
"





	







)

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
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M
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



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





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







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










–
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


 zu
v
erlässig, ordentlich;
B
?
"*
	










	





	








C











	


–
 genau, sorgfältig;
7
?
"J












	
(
*













	
C













.



	

–
 sauber
,
 gepflegt.



/
7




5
/


:
6
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

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
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
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

	
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
*
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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B
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

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

	

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
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





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






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C
		
	




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



–
 B
ühnenaccessoire.



/
7


0
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

	





	

	
	
	





	



N



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C

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














;
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B
"	






	
	


	



	

C






;
7
?
"












	


	








	













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
	













C




,


	




	

–
 V
ertrag, V
ero
rdnung, Regelung;
K
?
"













	

)

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
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



C	
	













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


–
 Protokoll;
5. 








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

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


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
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

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
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

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
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 Akkord arbeiten.
akkurat, adj:
1. 	
_
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
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

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N
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_






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
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


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
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
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
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

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
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ein m
odisches Accessoire
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A
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6
"_
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N
B
"_


B
N
7
"_


E
N
K
?
"




(
	


	




(
	




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	
Ceinen Akt m
alen;
5*. 
	

"




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

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


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



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
	




-






	
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Ceinen Akt an-
legen
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
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
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
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
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eine Akte anlegen
.
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
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
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


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




)
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







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

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


C



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

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


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3. 





	


	




	

C




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
	
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


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
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



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*


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
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

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
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

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


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


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
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
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
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
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
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
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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
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
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
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
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
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
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
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





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	



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
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–
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elband.



aktiv
, adj:
6
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



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N
B
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



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N
7
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
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



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N
K
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



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




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
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

*





	




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







(
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Cim
 aktiven D
ienst
stehen;
6*. 	




	






	




)
*





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
)
*



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

	









Caktive(r)
Sportler(in).
aktuell, adj:
6
"_

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





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N
B
"_

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





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"
A
ktie, f (=, -n):
_
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
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A
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_
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
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"
A
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,
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_
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
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A
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,
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 (-s, Alben):
6
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



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N
B
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



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N
7
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



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A
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_
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

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

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

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
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
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


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
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


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.
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

!





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:
3

9

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0
6
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

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

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

)
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


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


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



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



!
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–
 übertriebener Ehrgeiz;
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






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
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









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.



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




!


–
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

	














	


"
"


	
	


)
*























C






	

	

–
 Zulassungsverm
erk, G
enehm
igungs-
v
erm
erk.




<


3

:

*

















	

	






	
	


C











	




–
 Sarg.



G
raphiker
,
 G
rafiker
, m
 (-s,
=):
6
?
"
	
M(




Cals G
rafiker
a
rbeiten;
B
"_





;;"
G
razie, f (=, -n):
1. 	
_




6
N
B
"_




B
N
7
"_




7
"

G
riff
,
 m
 (-es, -e):
6
"








	






	
C
m
it festen Griff halten;
B
"





Cm
it geschicktem
G
riff fangen;
7
"




,



)



*





"
"-Cdie Kanne am
 G
riff
halten
.
G
reif, m
 (-s, -e):
_



;B
"

G
rab
,
 m
 (-(e)s, Gräber):




Cein G
rab ausheben
.
'


)



'


"





<

5
,


:
6
?
"	






C
:






–
 Erde, Boden;
B
"
	





(












,



	

-
	
	
(





























C




	








	
–
 



G
rundanstrich, G
rundierung.



<
5
:
/
,


/

,
$0
2


	
	:
6
"









)






	


	





	

	
C















;
;
B
?
"




*

















)
*






)






	












	



	
	





*
	



C





























,




–
 hum
anw
issenschaftlich, kultur-
w
issenschaftlich.



<
5

:
/
,

0

)



	




	



	














*














C

	




;








	










.




/
:
$/
,
 
-

0
6
"






	



	





	







(
	

*



C

	




;






;
B
"
	
(














*
	





(
	
*


	C#





	



>9









>
–
 



 G
nädige Frau!;
3
.(
	
*






	






)

*

	


	




	


C





:






!




	











!;
K
"














(
	

	
(
	
*



C




	




.




/

$K


0
6
"



	




	

	







"






C
	





	















,
;
B
"


	




)
*



	

,








	



-









	


"
,






	



"
"-C

	



















.




G
rund I
,
 m
 (-(e)s, Grün-
de):












	




C
den G
rund kennen
.
G
rund II
,
 m
 (-(e)s, Gründe):
6
?
"	
	









	

	




	




	


	
Ceinen
G
rund kaufen;
B
"_




 2.
hum
anitär
,
 adj:
_









6
"
hum
anistisch
,
 adj:
_








B
^





*
















)

*







)






	













3

	

	
g

	



3

	

	
&




G
ourm
and, m
 (-s, -s):


	











(



Cein
G
ourm
and sein
.
G
ourm
et
,
 m
 (-s, -s):
_




"
D
am
e, f (=, -n):
6
"_


6
N
B
"_


B
^








	





%
3










{'
C
M
eine D
am
en und H
erren!;
7
"_


7
N
K
"_


K
N
E
?
"








	


C
 die
D
am
e verlieren;
8
?
",



-





C
 D
am
e
spielen;
9
?
"






	





	C
m
it der D
am
e ziehen
.
D
atum
, n
 (-s, Daten):
6
"_

6
N
B
"_

B
"

D
ate
,
 f
 (=, -n)
6
"



Ceine entscheidende
D
ate;
2. 











	







	





	
CD
aten ein-
geben;
3. 











	,







"
"-N	



	




	



	






	






	


"Cdie D
aten bekannt-
geben.
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7
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
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6
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


	
(


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

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
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




	
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








	
;
B
?
"



	
(






	

	




	





	



*
M




	


",






	






"
"-C










,






,
	


	

		

–
 Festival, Festspiele.





7

/
/
9

$6


0
1
.









	




(
	

	


	









	




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N





	











	



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





	






!



#






!











;
B
"



	
	








	



*
	

	









	

	



	

	


C











!



















!



–
 



 Steuer-, Zollerklärung

"
"






7

/
9

$6


0






	

	

	
	(








	





	





	



(
	

	

	
















	









	



C








!


	







.
–
 



 B
ühnenbild.







7
/

,
$0
2


	
	C
6
?
"
	(







	



	

	















*
	


C










–
 höflich, zurückhaltend;
B
"






	





*
	










	

)
*




















	


C










	
–
 



 heikel, schw
ierig.





:

7
/


+


7
$
2


	

	C
6
"

















	







6
C








	


	


;
B
"
	









6
C









	






	




	




.


:

7
/


+
,
$0
2

	
	C
6
?
"

	










	




*
	





	





	








C















,

,

–
 einfach;
B
"

(









	





M





	





)



C


















;
7
?
"






















	


	

C









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!


–
 niedrig.





:

7
/


$6


0
6
"









	






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

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



















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
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








	



	







	
	






	




	
C
	











;
D
ekade, f (=, -n):
_

	


6
"
D
eklaration, f (=, -en):
6
"_

	






6
N
B
"_

	






B
N
7
?
"





	



	



,





	




-Ceine
D
eklaration beifügen
.

D
ekoration, f (=, -en):
6
"





	


	









,







	



	

		-N




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

	



	






	



	


	*
	















Ceine w
eihnachtliche
D
ekoration;
B
"



(

	


	



	



N



	











Ceine
D
ekoration aus den H
änden
des Präsidenten erhalten
.
delikat, adj:
6
?
"












N




















C
ein delikater G
eschm
ack;
B
"_

	






B
"
dem
okratisch
,
 adj:
6
"_

	




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
6
N
B
"_

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
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
B
N
7
"_

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
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


B
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D
em
okratie, f (=, -n):
6
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



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
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N
B
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
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
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"




















B
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





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
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
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


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)

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
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
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
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

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


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



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



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



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
,






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





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








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


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

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




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
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












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



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








?
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 freie und gerechte G
esellschafts-
o
rdnung.
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
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
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


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 V
o
rführung;
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

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
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
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
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
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

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
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
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


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
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



)

	



	

	




	


	








	






	
	
	






C


,


 

:


;
7
"

	
	









	

	
	












"
"




C

,










.





/
,

U
/
I


:


	






	


















	





	
	
	


	

	


	
	

	













	





(









C





	





.



–
 Landschaftstyp.





<

,

$/


:
6
"

0

	


	

	


	






"






	











C










,=

;
B
?
"





	


	
	
	


	
	,




	


-C




,




–
 erfundene biografischen D
aten (von
G
eheim
agenten);
3. 

,"




	

	
	










C+
4





>
K
"




)
*


	

N



















	


	
	
	C









.






7



'
0

	


	



)
*



	




C




	








–
 V
o
rtragende(r), Referent(in).
Laborant, m
 (-en, -en):
_





6
"
Labor
, n
 (-s, -s 
 
-e ):
_








"
Laboratorium
, n
 (-s, Labora-
torien):
_








"
Lager
, n
 (-s, =):
6
?
"


(
	





	


C
sich
a
uf einem bequemen Lager
niederlassen;
B
"_

	

B
N
7
"_

	

7
N
K
?
"












*
	





CErsatzteile aus dem
 La-
ger holen;
E
?
"
	



(

	

	,


	











	



-Cein rei-
ches Eisenerzlager;
6*. 











N



C
das Lager schm
ieren
.

Landschaft, f
 (=, en):

	









,







	
-Cdie Landschaft rund
u
m
 die H
auptstadt
.
Legende, f (=, -n):
6
"_

		

6
N
B
"_

		

7
N
7
"_

		

K
"

Lektor
, m
 (-s, -en):
6
"

	



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
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

	


	






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



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"








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










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

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









C
 Russischlektor(in);
B
"


	








	






C
das M
anuskript an den Lektor
übergeben;








$






















7
9

$6


:



	


(
	

	

	





	

	



	

C







!

 
–
 V
o
rlesung.






	

,
-
0









	
	


M



	




	
	
M










(






C



	

,


–
 gem
ischte gehackte Innereien.




<
$/


0
6
"
)


L
	


	

	
)

	












C&




!

;
B
"






















	


)
*




	(

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



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	
.
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
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
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




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



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C
.

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


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.





:



 
:
6
"


	
	
	





	
	




	
	












	

"
"C

	









;
B
"




	


	




	



	
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









	
M


	





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

	

	




	


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



	









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

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
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





.



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
,
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0



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
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
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






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

	





*
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
	


	









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



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
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



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


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


7

0
















	
	


C










.




7
/


:
6
"

0

C



,






;
3. 

	


	


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*






















	









	



	

	









	









(
	



CLesung durch einen
Lektor
.

Lektion, f (=, -en):
6
"











	





	
,










-




Cdie
fünfte Lektion;
B
"








	

	


	


	Ceine Lektion erteilen
.

Leber f
 (=):

	
	


CSchm
erzen im
 Be-
reich der Leber haben
.
Liga, f (=, Ligen):
6
"_


6
N
B
"_


B
"
Likör
, m
 (-s, -e):
=




M
"

Liquor
, m
 (-s):














(









Cden Liquor unter-
su
chen
.
Lim
it, n
 (-s, -s u
 
-e), .

!

Lim
ite, f (=, -n):
6
"_




6
N
B
"_




B
N
3*. 	





















	



















,
	
(










-



	









Cdas Lim
it
schaffen
.
Linse I, f (=, -n):
6
"_



N
2*. 

,

L
	






	

C
durch die Linse schauen;
7
?
"













Cdie
Linse ist getrübt
.

Linse II, f (=, -n):
6
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



F






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


*


	
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


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
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
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
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

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





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

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
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

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


	


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
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Linsen anbauen;
B
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


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


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
	


CLinsen kochen;
7
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










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





0


	


CLinsen
essen
.

Lyrik, f (=):
_






6
"
Lyriker
, m
 (-s, =):
_






"






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







2*. 

,
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(

	


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	(









	





*
	















C

,	





[


	:



>
–
 em
otionales leeres G
erede.







/

5

,
$0
2


	
	C
6
"




*









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
	






	


	N


	





C















;
2*. 


















	






)
*






	


M












*
	










C












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

–
 literatursprachlich, schriftsprachlich.

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


9

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:
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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
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

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 B
erufsberechtigung, Zu-
lassung.





6

-
,
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2
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	C
6
"

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*


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
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


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
	
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
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


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


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
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





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
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


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)

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
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

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

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
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






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

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B
?
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

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

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
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




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

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




.
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

–
 eine andere M
einung, Einstellung
duldend.
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
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
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
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

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
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

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
–
 K
ronleuchter
.



literarisch, adj:
_
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	





1.
Lyzeum
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	

 _
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	
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




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


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






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Lift, m
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6
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
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B
?
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

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

L
	

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
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
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
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

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Cm
it dem
Lift auf den Berg fahren
.
Lizenz, f (=, -en):
6
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
N
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


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
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
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
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
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
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Ckeine Li-
zenz haben
.
loyal, adj:
6
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

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
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N
B
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


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
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
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
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ein
loyaler M
itarbeiter
.
Lüster
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	


 Luster
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_
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




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




&
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
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

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

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eschäft;
B
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
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
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
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
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
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


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.


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


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B
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
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



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


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
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?
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

*
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
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


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

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


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
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


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rainingszentrum
;
K
?
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


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	


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

*
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

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
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



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.

N
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6
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
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
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
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C
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
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
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C
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u
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.
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
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
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


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
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.
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
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
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
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
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
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
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	
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
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
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
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.
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
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
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
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
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
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
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

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.
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
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
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
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
(
	


	









	






	







	





	
	











"
"C
!

,








 
	



 
–
 



q
PQ[QS
,

	


















	
	








-"





,
<
0



(

M
















*













C	





	







.





.$/


0
6
"
	








































	





	



















C

	






,
;
B
"

	






	


C











,;
7
?
"



	






	



)

	





	





	

	
	


	














*
		






	





	





	

C

,
1











	

-







.
–
 R
osette.






7
G
0














*


	




	






"
"C


	






–
 Schicksal, Los.


7
GG
0






















C	
.






,



.






-













	


0
6
"


(
	

	











*

	




M




	
	










	
"
"N









	









	

)
*
	






	

	C







&


;
B
"









	

	













	

	
	





	

	



"N



	

	







C








:



;
B
?
"


	







Cdie Licht-
reflexe auf dem Bild;
3*. 

p
 



	













	








Cein Reflex des Kir-
chenslawischen
.
R
ezension, f (=, -en):
_

	
	


^

"
"
	



"
R
ing, m
 (-(e)s, -e):
6
?
"





Ca
n
 einem
 Eisen-
ring befestigen;
B
?
",









	
-








	
	

Ceinen Ring tragen;
7
?
"	
Ceinen Ring im
 O
hr
tragen
K
?
"





	








Cüber
den Ring fahren;
5*. 
	










*





*









Cder Alt-
städter Ring;
8
?
"










CRinge
u
nter den Augen;
9
?
"

	













CD
rogenring;
4
"_



"
R
ose, f (=, -n):
6
"_


6
N
B
"_


B
N
7
"_


7
N
K
?
"

	






*
	


	







	
	
Cdie Rosen an
den G
eweihstangen;
E
?
"
















Cdie
Rose beschädigen;
6*. 



(


(


	





	

	Ceine Rose am
 Bein
haben
.

R
ock I, m
 (-(e)s, Röcke):
6
")




C
 einen  M
iniro
ck
tragen;
B
"


(



,

(





-Cden
Rock an den H
aken hängen;
7
"


	







Cden Rock
a
nlegen
.
R
ock II, m
 (-s):
_




;;"
R
olle I, f (=, -n):
6
"_




6
N
B
"_




B
N
7
"_




7
N
4. 




	



	






Cdie Rolle des Agens.

R
olle II, f (=, -n):
6
"








M








Cein
Schrank auf Rollen;





%





 









7
"
	









	

		
	












"
	
	

	















C





	






 







.





:
/
,

:
6
"





	


	



	



	





	
	

	









	


(






	

M



)
(
	

C













	






;
B
?
"
)









: ,











		
	


–
 R
om
anze, Liebesaffäre.





:
/
,


0

	





	








	




	
	

	





	







	
C


	












	
.





5




:
6
"
























	









"
"
M

































C	<
	





,






–

J
W
UZY
 N
J
UUd
PZ[ X
,



-N
B
"














M







	








M
	








C














	



–
 R
oulade.




5


,
$/

(
C












	














	
M














	






N
	




	
	
M












	




		



	



	



)









C
























V
7



0


,

(




	









	C,






	


4


–
 Erpressung, N
ötigung, Einschüchte-
ru
ng.



2. 














C
eine Rolle einbauen;
3. 	















	



Cm
it der W
äscherolle
bügeln
.

R
olle III, f (=, -n):
6
"

M















Czu
einer Rolle zusam
m
enbinden;
B
"






N




N




N





CKlebebandrolle;
Spagatrolle; Papierrolle;
K
abelrolle
.

R
olle IV
, f (=, -n):
1. 	













Ceine
Rolle m
achen;
B
"
	
	




	
	






,




): m
it dem
 Flugzeug
eine Rolle m
achen
.
R
om
an
,
 m
 (-s, -e):
_




6
"
R
om
anze, f (=, -n):
6
?
"
)















Ceine Rom
anze erleben;
B
"_




"

R
oulett(e)
,
 n
 (-s):



	











C
Roulette spielen
.
R
outine, f (=):
6
"_




^





















N
B
?
"














C
Routine haben
.

R
acket, n
 (-s, -s), 
R
a-
kett, n
 (-s, -s u
 
-e):
	







	

C
 das Rac-
ket/Rakett richtig halten
.






+












/
<
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
:
6
"

	

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
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


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
	
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


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


	





	0


	


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

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

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	



C


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
)
[



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B
"




	


*























	









	

(




	












	


C)
1



N


	



*
.




/
7
/
:

,

/

-
,
$0
2


	

	C


*
	




	


N









N




	





C	



















	











	

	
–
 



 heilig; m
agisch.




/

4


0
6
?
"
	




	
	

	






	





	

(
	

	










: 


,






	
 

–
 Feuerw
erk;
B
"

	


	



	


	



	



	
	





"


	





	








"
"C





	
 

.





/
,


/

,
$0
2


	
	C
6
?
"


*









F





	





	

(



)


*
	



	








N

*
	



)
*



	



















N









	













C	












–
 R
einigungs-, Putz-;
B
"



*









	








	
	


C	











.



–
 Sanitäts-;
7
?
"


*





	










(

	




C	














–
 Sanitäts- .




/
,
7
9

$6


0
1.  



	
(

	

	


	







	






"





)
*
			





	
	

	C	


!
















	
–
 



 Entscheidung einer höheren
Instanz;
B
"
	






	

















	






	


	






C
	


!







(



;
7
"
	




	

	




















	

)
C



	





	


!





!


–
 



 B
estrafung.




/
,


:




0
6
"	






	
	

















	
	
CQ
/
	
;
B
?
"

	

	






	



	




	

M








	


	

	



















	






C	














F

QX
 ZU,


	


-NM
aßband ,
	
-"



Saga
,
 f
 (=, -s):
6
"_

6
N
B
"_

B
"

Sage
,
 f (=, -n):


	


	
	





		


Cdie Sage vom
 Rübezahl
.
sakram
ental, adj:




_





	





^



	



"
Salut
,
 m
 (-s):
_



)
B
"

sa
nitär
,
 adj:




	




	












*
































	

C
sa
nitäre Anlage
.
Sanktion
,
 f (=, -en):
6
"_







B
N
B
"_







7
`

	







	





)









	

N
7
"_







6
"
Zentim
eter
,
 m
 (-s, =):
_




	
6
"




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























C	

:,






	

	

	

:,




	








	

:,





	




–
 ern
st, gefährlich.








$6


0
6
"

	












	



	













	







	(

	










*

	
	






	




N
	












	




C
			









;
B
?
"





M
0


	




M










	





	





	
	











*

	







N
	










M




0



	



C,

:





	

	
	



	






			
 
–
 Sem
esterprüfungen, H
albjahresprü-
fungen.





<
,
/


0
6
"













	
	









"













(
	










N





	


	

*
	
























	

"C	








	

	









	



;
2. 


	
	

	





















0
	


C4












	


;
7
"









(

	

	


	


"







	



C	











 

	


;
K
?
"

	



	(

	

	


*
	

	

M

"
	(
	
	




C	


,






	



–
 W
arn
u
ng.



Serpentin
,
 m
 (-s, -e):
_

	

	


"
Zertifikat
,
 n
 (-(e)s, -e):
_

	





6
"
seriös
,
 adj:
6
"_

	

M


7
N
B
?
"





*


0
	









Cseriöses Auftreten
.
Session
,
 f (=, -en):
_

	


6
"
Signal
,
 n
 (-s, -e):
6
"_




6
N
B
"_




B
N
7
"_




7
N
K
?
"	



(
	
	






(







Cdas Signal steht auf
„Rot“
.



#







'













5
V


0
6
"





	

	






	



(
	


	
	

"



	






	C
	
4

.



;
B
"

	





	












	

"C	
4
,k
k



–
 



U
m
riss;
7
?
"
















	




	
(

	

	
























C

	





	
4








–
 Schnitt, Fasson.






,




7

0

		





	












	

)












C

	



;





	







–
 M
eteorologe, der die W
etterprognose
erstellt.


,




7
$/


:



	


	

	











)
*






	






	
	



)

*
















	






C
,






	

	







.





:

/


+
,
$0
2



	

	
C
6
"



)
*






)





)
*





	
	C	















	












;
B
?
"













	




	





C
	











.

–
 hübsch, attraktiv
.




7
/
,

/


-
0
6
"








	


	









	










*

		








C








	







,


	



;
2. 

,


"
	






	

	




	



	C





3

,








	



;
7
?
"













)






C	






	
	




–
 heftiger Streit.






$/


0

	


	
*
	





	











	




	

	*
	


,





	











-C





	



;



	


.







/


0
6
"








	




(
*






C
	 
 





.
:	





;
B
"





	



C	




,
	





	



;
7
?
"
	


	











	









"
	





	








(

*


	

C	









–
 ergebene(r) Kämpfer(in) (für eine
Sache).








,
$0
2


	
	C
6
"








M(







	





C	












;
B
"
(





	



	















	


N

)
*








	




	


	

	


	
0	











–
 



 seriös;
Silhouette
,
 f (=, -n):
6
"_



06
N
B
"_



0B
"

Synoptik, f (=):
_







"

Synoptiker
, m
 (-s, =):


	



	





G


	


G



.



Cdie drei Synop-
tiker
.
sym
pathisch, adj:
_








6
"
Skandal, m
 (-s, -e):
6
"_






6
N
B
"_






B
"
Soda
,
 n
 (-s):
6
"_


N
2*. 

,









C
Apfelsaft mit Soda
.
Soldat, m
 (-en, -en):
6
"_



6
N
B
"_



B
"
solid, adj:
6
"_







6
N
B
"_







B
"



$
+















7
?
"

(




C	






,

	
–
 gesetzt;
4*. 

,



	




















C	





	
–
 groß;
5*. 

,





















,

	



	


	): 	











;



–
 korpulent.







-
G









	

0
6
"
	

	








	


	
	*
	










	















	



	


	

















*
	
C












	

–
 Salz;
B
"






	





	

N





	

















)


*






	


"C	




		
,
–
 W
ürze, Pointe; K
ern der Sache;
7
"




	




		
(


	

	







	




*
	



	


















"
"C	

W


–
 hervorragende V
ertreter(innen);
4. 


	


	

	
	*
	


F
























	
*
	
















	





C





	

–
 Salz.



-
GG
	
	
0


























)
*
	

%


'
N







)
*







C	






.
–
 
„G
“ .





5


0
6
"(





























)
C









	

	










	
	;
2*. 

,











(
M

















"

	


(
	












	
	


C








	
	












–
 V
o
rw
and.





9

/

-
,
$0
2


	
	C



*






*
	






(



)






	






)

	




*
	



	
N

*
	



	




0	


!









,

	
!







	






.





/
.:
$W/
X,
-
 (
):








(


	(

	




*
	

	



C
;
;



	

,
56
–
 



 K
ram
pf.






7

/
7

-

	






0
6
"	





	

	


	

	C






	








	













		:

–
 



 V
o
rstellung;
2. 

,



	
"

	
	


	
	



	
	





	
	

*
	




	


	






"
"C






3



	











	










Sole, f (=, -n):
6
"


Cin Sole einlegen;
B
"












Cin Sole
baden
.
Soße, f (=, -n):
6
"_


6
N
2*. 

,
	







	






	



(
	

	Cin der
Soße sitzen
.
so
zial, adj:
6
"_









N
B
?
"









)
*









C
 ein  sozialer
M
ensch;
3*. 


(


*







	C
ein soziales Lebewesen
.
Spasm
us, m
 (=, Spasmen):
=
 



,-"
Spektakel, m
 (-s, =):
_

	





B
^




"



 


#






 









7


0
6
"














	
















)
*












(

	





	









	

	


	





)

*

)

	

C	








	
;
B
"






	



















"





C.






	





,




–
 



 Vielfalt, B
reite.






9

/

-
,



-

	









:
6
?
"














N



	



C





	
!



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
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
"
"-Czivile
Eheschließung;
K
?
"

	

	




 (

	

	
-C
zivile Preise
.
Zyklus, m
 (=, Zyklen):
6
"_





6
N
B
"_





B
N
7
"_





7
N
K
"_





K
"
Zylinder
, m
 (-s, =):
6
"_







6
N
B
"_







B
N
7
"_







7
N
K
?
"

	






	













Cder Zylinder ist vom
R
auch  der  Flam
m
e  ge-
schwärzt
.
Zirkus, m
 (=, -se):
6
"_





6
N
B
"_





B
N
7
"_





7
N
K
"_





K
"
Zirkel, m
 (-s, =):
6
"_








N
B
?
"





*
	










N



(



Cein linker Zir-
kel;
ein literarischer Zirkel
.
Zirkular
, n
 (-s, -e):



"_









"





 







$












!






!










	


	

–
 



 R
undschreiben.



9





,
$/
!

0
6
"





*
	
	
	















(







	

C!

	





	




 
;
B
?
"











"
"











	








	




	
	






	
	




(




	
C



!




!

	



F
O
ZX
S
r
Z\
 X
,







-q
 ]] U
r
Z\
 X
,


-"



9

I

$/
!

:
6
"







)
*






C!





/;
2*.











	


	

"



(
	








C



,!






–
 K
ennzahl.




U
/
2
3
$/


:
1. 






	












	

	



















C
,






.




–
 B
eilagscheibe;
2. 	





	








	























	





C,





.








–
 Puck.




U
/
:

/
,

7
$



	
:




	







	






*
	


	

	









	




	










(
	


C




.





	

–
 (russischer) Sekt.




U
/

-





:


	

	


	
(






	



























C







	

.


–
 U
m
hängetuch, Schultertuch.




U
/

J

:
6
"





	







	


	




(
	

	



"
"
"



	





		



	






	





	



C.








–
 K
arrikatur;
Zisterne, f (=, -n):
_


	

6
^










(

	










	







"
Ziffer
, f (=, -n):
6
"_




6
N
B
?
"





)
*









	

	



	

	






"
"
)





	



C§14, Ziffer1
.

Scheibe, f (=, -n):
6
"








Ceine Scheibe
a
u
sschneiden;
B
"






	


	




C
 eine
Scheibe einschlagen;
7
"












C
 eine
Scheibe Brot;
4. 






	


Ca
uf die
Scheibe zielen
.

C
ham
pagner
, m
 (-s, =):
























s






,k







-CCham
pagner trinken
.

Schal, m
 (-s, -s):







	Ceinen Schal um
den H
als legen
.

C
harge I
,
 f
 (=, -n):








	


	N
	



	




*




	


	C
eine niedere Charge
.
















$

-
.






B
"









	
	
	

	





	




	


"C[







3
.










>
–
 Zerrbild.



U
/




	
	
:
1. 












	












	












N









	

	









	






	


M








	









	

C











.

		
–
 



 G
estell; Fahrgestell;
2. 



M








	











M


C






.

	
	

–
 



 Fahrw
erk.



U
/
1
G
:





C
	


	

	


	



	

	





"




















C.





.
U
/
1
GG
:










	
















N
	


	




*










C.

(




.




U
/
1
:
/

$0





:






	






	


























	

	



)
*












	










C




.





–
 Schach(spiel).



U
/
1

$/


:
6
"
	































C






.


;
B
"










	



	


	






	
	

*
		








	










	






	












N

	





	
	





	






C










56.



–
 



 B
ergw
erk;
3. 




	















M











	

















C
.








.




U
	

2
9
/


:



(



	
	




L
	









	








	(

	



(










C.

!






–
 Türw
ächter(in), Türsteher(in).
U
	

2
9
/
$

9



:
(

	

s

	




"




U

.

,
<
:

M

	



(


	


	












(







	
(


C	






.
,


–
 Liegestuhl.




C
harge II
,
 f
 (=, -n):


	




	






	


	







	




	

	









	








	
	






	






Ceine Charge spielen
.

C
harge III
,
 f
 (=, -n):
1. 4












"

	
*
	




Ceine Charge Slaz
bestellen
.
2. 




Ceine Charge
abladen
.
C
hassis, n
 (=, =):
_


6
"
Schach, n
 (-s):
6
?
"



CSchach spielen;
B
"_


;"
Schah, m
 (-s, -s):
_


;;"

Schach m
att, n
 (-s):





C


	






CSchach m
att setzen
.
Schacht, m
 (-s, Schächte):
6
"_


6
N
B
"_


B
N
7
"_


7
"
Schw
eizer
, m
 (-s, =):
_


	


	
"

C
haiselongue
,
 f
 (=, -s):












	


	











	

Csich auf die
Chaiselongue legen
.
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'
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

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









C-

.







–
 Schw
indler(in), Betrüger(in).



U

I
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0
1. 

,












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









	(

	







	







	

)








M


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)




C



,.

;
2. 

,



*
	


	




(



	




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








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

	




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
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



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7
?
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(
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
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
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
	

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,
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
3
.



	

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

–
 Patenbetrieb, Pate.




U

7

:









	






	


	







C
.





	
–
 Prunk, Pracht.



U

,
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:
6
?
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




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

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
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
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
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
.


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

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
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–
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eifen, .

!
Pneu;
B
?
"




	


(














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
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

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
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



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



C


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
.



–
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7
?
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



	




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




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

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
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


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
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

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
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
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




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

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





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

)
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


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(


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
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

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.
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:
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
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
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

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
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

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



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
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	
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C

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
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.






–
 



 spanische W
and, Paravent;
B
?
"
	

	























	





	



C



	


,
.






–
 Schirm
w
and im
 Puppentheater;
7
?
"




(









	







	

"C,
.







	

–
 Schutz.

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
U

I

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:
6
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	











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
	



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





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
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





.



–
 V
erschlüsselungssystem
;
B
"

























"
"




)
*




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




(

	

	






*
	C






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


.



–
 Signatur;

Schelm
, m
 (-s, -e):
6
"











C
 ein
Schelm
 sein;
B
"




*



CD
iebe und
Schelm
e
.
C
hef, m
 (-s, -s):
6
"_

	

6
N
B
"_
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
	








CD
ieses Spiel kenne
ich!
.

Spiel II, n
 (-s):





)

Cdas Lager
hat zuviel Spiel
.

Spore, f
 (=, -n):





,



	



-CBlüten-
spore
n
.
Sporn, m
 (-s, -e):
6
"_




6
N
B
"_




B
N
7
?
"









	
Cein
Felssporn
.
Spritze, f
 (=, -n):
6
"_





N
2*. 






Ceine Spritze
geben;
7
?
"

(










Cdie
Spritze aufstellen
.

Schram
m
e, f
 (=, -n):







(

Ceine Schram
-
m
e a
m
 K
nie
.
Schrift, f
 (=, -en):
6
?
"


	



C
 eine  schöne
Schrift haben;
B
?
"



	

	




C
K
ants Schriften;
7
"_




6
N
K
"_




B
"

Stab I, m
 (-s, Stäbe):
6
"










(
	

CBi-
schofsstab;
2. 



	
(
	





Cm
it Stäben stützen;
3. 	




	
0
	









C
den 
Stab
w
eitergeben
.
Stab II, m
 (-s, Stäbe):
6
"_


6
N
B
"_


B
"
Stange, f
 (=, -n):
6
?
"














C
eine
Stange tragen;
B
"_


6
N
7
"_


B
N
K
?
"






	Ceine Stange
Zigaretten
.
*
#


 
*



'








U

/



-



	


:





	


	







N








(















C








,
.





–
 Zellw
olle, Stapelfaser
.




U

/

G
0
6
"





































"


	
(

	











C.





	




–
 B
elegschaft, Personen m
it D
iest-
posten;
2.







	



	
	

)
*





























	
(

	











	




(



	
C





.




–
 B
elegschaftsliste, V
erzeichnis der
D
ienstposten.
U

/

GG
,
 
0











	










	









	












	

	


	






	
	
















,
s
b
b









I










-C.



C






.




U

/

,
$0
2


	
	C
6
"




*






	C.






	






–
 im
 D
ienststand befindlich;
B
"


)
*








C.











–
 der Zahl der D
ienstposten entspre-
chend.

U

/


7
$
2


	
	C

	

	




(






C


!





.



	

–
 zivil.



U


:



-

	

	


:
6
"
	































)







	






N
"
"



	

















	


C,



.






;
B
"








	










*





	

C

	



.




.
U

/
:


:
6
"
















	

	





	



	(

	










C

	




.



;
2*. 









	
















	








	

	
C



	







.




–
 Presse, D
ruckform
;
7
?
"








	








	


)

	






	









	






C





.





–
 Schem
a „F“;
4*. 


















	C






.







–
 K
lischee(wort).




U






-

	

	


:
6
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
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	
(
	
















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	



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












C



 




.



	
–
 Stecker;

Stapel, m
 (-s, =):


	








(
	










	
















	






N












Cein H
olzstapel, ein
Stapel Bücher
.
Staat I, m
 (-(e)s, -en):
6
?
"










	

(



C
den Staat aufbauen;
B
"_

;;N
7
?
"






,

M






M

"
"-Cein Bienenstaat
.

Staat II, m
 (-(e)s, -en):











	(

Cin
vollem
 Staat erscheinen
.

Stadt, f (=, Städte):




Cdie Stadt W
ien
.

staatlich
,
 adj:




	



Cstaatliche
Einrichtung
.

stattlich
,
 adj:


	


	









C
stattlicher H
err
.
Stem
pel, m
 (-s, =):
6
"_

	

	

6
N
B
"_

	

	

B
N
7
"_



6
"

Stöpsel, m
 (-s, =):











Cm
it einem
Stöpsel verschließen
.
*


#


 
*


#



 






2. 

,

	

C	


.


	
–
 Steckdose.




U



-





:



	
	

	

	,



	
	
	-C
.







–
 W
indstille (am M
eer
,
 an
 einem
 See).

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
U


I


:



	















	












	




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	
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	



	



	



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

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
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



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





.








U



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
:







	


: ,




.




.




U



:

:







		








	C






	

.




–
 Sturm
 auf der M
eer
.
U

5

:

:
1. 


	

	






















C.







	
;
B
"
	


	




	





	


	

	


"C
.




	





.







,


.
–
 



Erstürm
ung.




U


I
G
:
1. 	









	


L
M

(





N

	




	


(















6
!6
5

	

















–
 altes russisches M
aß für Flüssig-
keiten (meist W
ein, W
odka), 1/10
Eim
er;
2. 	

	

M







M




)









"
"
	
	


	






























C




.






–
 Flasche m
it 1 Stof V
olum
en (für
W
ein, W
odka).
U


I
GG
:
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

(
M




M











	







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

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









	








C,


	
,.




–
 schw
erer D
ekorstoff, D
am
aststoff.



U

/
I

0

	
	(


	





	


	

	




	



	










C







.




.



U



7

:



















	












	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*


	


	



	















	






	


C






.



.




Stille, f
 (=):




CStille bewahren
.

Stil, m
 (-s, -e):



CStil haben
.
Stift I, m
 (-s, -e):
_



"

Stift II, n
 (-s, -e):





CBenediktinerstift
.
Stor
, m
 (-s, -e):
_



"

Stör
, m
 (-s, -e):

M
Ceinen Stör fangen
.
Sturm
 I, m
 (-(e)s, Stürme):
6
?
"





		
Cein Sturm
w
ütet;
B
"_




6
N
7
"_




B
N
4*. 	











	


,











-Cim
 Sturm
spielen;

Sturm
 II, m
 (-s):



F

	
	
	








(
	


	















C
Sturm
 trinken
.
Stoff, m
 (-(e)s, -e):
6
?
"
	








N
	
*
	



Ceinen unbekannten
Stoff untersuchen;
B
"_




;;`



	








N
7
?
")
(
	Cden Stoff litera-
risch verarbeiten
.
Strafe, f
 (=, -n):
_



`

)


	




	"
Strecke, f
 (=, -n):
6
?
"




	Ceine Strecke
abm
essen;
B
?
"













Ceine
Strecke zurücklegen;
7
"_


	

N
4*. 







	



C
 die
Strecke AB
;
5*. 	













C
 eine Strecke von 400 m
.
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

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



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B
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
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
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

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




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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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


.


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
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
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


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

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


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@
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
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	

–
 T
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sender
.
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
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
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


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
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

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aterial;
B
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
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
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


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

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
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
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
.

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

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7
?
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	

	

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





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	

	



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




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.





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
–
 Stukkaturarbeit;
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